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Integration of Design Thinking and Engineering
?A Study of Innovation Strategy Based on Human Centered Design in MAZDA
KATO, Atsunori
Abstract
Design thinking is a new and innovative method that we use to solve complex problems. This
paper illustrates a concept of design thinking with a specific example, Mazda’s design theme “Kodo”.
In design thinking process, it is usually emphasis on a designer’s innovative solutions. But in this
case, it was found that effective collaboration between design and engineering teams lead to
successful development of new products. Design thinking is also important for managing brand
equity. It works for building and maintaining stakeholder relationships.
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